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摘要 万事万物皆在生长，事物是发展变化的。生长既符合哲学语义，又符合物理概念。建筑的生长肯定了建筑的适应性更新及与环境的互动
关系。本文从建筑生长的内涵入手，点明建筑生长的题下之义，即建筑的更新和改建，并阐述了建筑生长的五个方面。最后通过厦门大学实践
案例，阐释建筑如何通过五个方面的生长，来主动地适应人的需求和环境的改变。
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Abstract Everything grows, evolves and changes. Growth could be referred to both philosophical and physical concepts. Building growth 
affirms the adaptive renewal of the building itself and its interaction with the environment. This paper starts from the connotation of building 
growth, explains that the renovation and reconstruction of a building is the meaning of building growth, which could be clarified from five 
aspects. Finally, practical cases of Xiamen University are shown to explain that how the buildings could actively adapt to human needs and 
environmental changes through the growth in the five aspects.
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一、建筑生长的内涵
“生长”既是一个生物学术语，又有其哲学内涵，即万事万物都在生
长变换，世界是运动的、是发展的。当以“生长”形容建筑，则是将建筑
喻为有机体，肯定了其自身的结构与功能等的逻辑，暗含了自身的更新和
变化，也肯定了建筑与环境的互动关系，即局部与整体不断交织演化。
将建筑喻为有机体的概念，可以视为对赖特“有机建筑”的演绎。
“有机建筑”牵扯着宏大的定义，甚至赖特也未曾清晰明确地阐述。布鲁
斯 ·布鲁克斯 ·普弗斯概括有机建筑应有的特点，即是与时间、地点和人物
都相称的建筑 [1]。1959年，黑川纪章为新陈代谢派发出宣言，“这个时代
已经从机器原理时代转向生命原理时代” [2]，“它是一种互动的、不断建
立的动态平衡”[2]。这两者恰好交织成建筑生长的内涵如下。
要与时间相称，建筑应立足当时，不断地与当代生活方式、社会模式
等产生互动对话，恰当地使用当下一切可利用的材料与新技术。
要与地点相称，建筑应融于“当地”，契合场地中的自然和文脉因
素，材料、结构和技术等关照当地特征。
要与人物相称，建筑应与人体尺度相适宜，具有人文关怀，更能依存于
人所在的社会之中，不断适应社会的变化、需求的变化、事件的发生等。
建筑生长的内涵肯定了其生长的有机性和系统性，适应不同时空下环
境的变化、功能的变化和使用者需求的变化等，以达到新的相称。[3]
二、建筑生长的题下之义
随着季节流转不断生长变化的盆景，需要花匠仔细修剪与雕琢，“因
其形，顺其势”。建筑的生长，则需要使用者与建筑师的共同作用，对其
不相称的部分更新、改建。在新的存量时代与EPC（engineering procure-
ment construction，工程总承包）建筑师总承包制度日益推行的今天，建
筑师的任务也将不仅是建筑原生的创作，还将伴随着建筑生长的长期的
“修建”与“雕琢”工作。
建筑生长的有机性与系统性，决定了建筑的更新改建不应抹灭其原初
的特质，肯定其原初的使用价值和历史价值，尊重、延续其原型特点，不
是推倒重建，而是对新环境和新需求有针对性地适应，是有机动态的适应
性更新。因此，建筑生长的题下之义，是有机、可持续的概念在建筑更新
改建上的演绎，需要坚持整体性、延续性及可持续性原则。[4]
三、建筑生长的五个方面
建筑的复杂性与矛盾性意味着建筑的生长也交织着多种复杂的主客观
因素。但在整体性、延续性及可持续性原则下，生长并不盲目，对旧建筑
的更新改造（改建、扩建等）可从五个方面讨论。这五个方面，既是建筑
生长的发生因素，也影响着建筑生长的方向。但每个具体建筑的生长因素
或方向不尽相同，或兼而有之，或侧重于某一方面。
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1．功能的适应性——最直接的生长
功能是建筑的本质要义，无论是沙利文的“形式追随功能”还是密
斯的“均质空间”，都在探讨如何为建筑的使用提供相适应的空间，并
且“均质空间”已经在思考随着时间发展、功能转变，建筑该如何做出回
应。“一切坚固的东西都烟消云散了。”[5]从时代发展来看，建筑原有的
功能发生改变或者调整，是不可避免的。因此，建筑对功能的适应，是最
直接的生长。
2．环境介入的关照——统一性的生长
对“环境”的解读，不止于建筑的地点性，应借助“广义地域性”的
认识，即包含了建筑大的自然及人文的双重特征 [6]。对环境的因应，是建
筑生长的一个方面，即环境的改变会引发建筑的生长，建筑自身的生长或
介入需要关照环境 [3]。这也肯定了建筑为一个有机体，以系统论和整体性
的观点来认识建筑的生长，即建筑与环境的统一性的生长。
3．行为的适应——空间的生长
功能是对需求的直观反馈与调整，空间则是对不同需求下行为与活动
的直接适应。建筑为人的行为活动提供相适应的物质空间环境，两者不是
单向的关系，而是相互作用。根据环境行为学的观点，人与周围各种尺度
的物质环境有着相互渗透的关系 [7]。特定的建筑环境也会影响人的行为。
因此，空间的生长还需要具有时代性，能够适应与引导一定的行为活动。
4．安全的保证——物理性的生长
维特鲁维提出“坚固、适用、美观”的建筑三原则，坚固排在首位。
建筑稳定的结构与支撑体，是“有机体”的骨骼，是建筑存在与生长的基
础。而随着时间流逝，结构和支撑体必然会逐渐老化、酥化等，变得不稳
定。因此，建筑安全性的生长也是建筑生长的应有之义。而对原有结构体
的尊重、保护和再利用，也是建筑可持续生长的重要体现。
5．事件的适应——社会性的生长
环境的突变会引起有机体的突变，甚至改变其原有的生长方向。建筑
为功能服务，特定事件促成的特定功能，也会深刻影响到建筑的生长。如
2017年在厦门举办的“金砖五国峰会”（以下简称“金砖”），对厦门的
城市建筑环境产生了深远的影响。为迎“金砖”，从最基本的安保、交通
到城市风貌环境、相关建筑等全面应对挑战，会议的场所、居住的酒店、
途经的道路、街道的立面等，都紧锣密鼓地进行了适应性改造、提升，以
满足举办国际性会议的特殊需求。这对建筑的生长来说，是一次由特定的
社会性事件带来的生长，它影响了建筑生长的进程，也拓宽了建筑生长的
维度，并是建筑与时间、地点、人物相称的重要体现。
四、建筑生长的实践探索
厦门大学1921年建校，至今已有近百年的历史，学校的规模在不断地
扩大，办学模式也在不断地创新。在持续不断地校园环境建设中，校园的
建筑环境与建校之初有了很大的发展和不同：建校初期的“嘉庚建筑”①
逐渐老旧，需要保护、修缮和内部功能的调整；建设后期有的建筑建筑风
格混乱，与整体环境不相适应，需要更新、改建。这是校园的生长过程，
更具体表现为建筑的生长。下面将根据厦门大学校园内的两个建筑生长的
实践案例，进一步阐释建筑生长的内涵和方向。
1．厦门大学图书馆改扩建
厦门大学图书馆原建于20世纪80年代，受限于当时的建造环境和某
些特定因素，功能分区简单，线性空间布局满足基本的藏书和借阅功能，
外立面饰以简洁方窗，与当时国内大量快速建造的建筑的建筑风格相似。
因原有建筑逐渐不再适应时空发展下新的需求变化，自2000年起进行了三
次较大的改造和扩建②，突出阐释了建筑生长的三个方面，环境介入的关
照、功能的适应和空间行为的适应。
（1）环境介入的关照——统一性的生长
位于本部校区内的厦门大学图书馆，与南普陀寺隔路相望。原有建筑
与环境的隔阂体现在两个方面：其一，厦门大学校园有着依山傍海的总体
校园规划和具有强烈地域特征的嘉庚建筑风格 [4]，原有建筑风格与整体校
园环境的不相称，也很难承担起图书馆作为校园“知识殿堂”的象征和空
间氛围诉求；其二，原有建筑与建筑环境结构关系较为错乱，主入口位置
不明显，建筑与环境的互动性弱（图1、图2）。[6]
为了使建筑的生长能够充分融入校园整体环境，三次改造做了以下调
整：注意增加建筑的文化象征意义，扩建部分采用中国的汉阙和西洋山花
相结合的方式获取强烈的形式感，使用红砖和仿面红砖材料，在形式和色
彩上与校园整体建筑风格相适应；将建筑主入口改至东侧，直接校园主
路，并沿轴线在西侧也另设入口，提升图书馆在校园中的通达性；面向南
普陀寺的南侧加建部分，体量化整为零，以相对谦逊的态度，与对面的寺
庙建筑对话（图3～图6）。
（2）功能的适应性——最直接的生长
厦门大学图书馆的基本功能类型没变，但其使用方式和功能需求发
生了较大变化。如同“图书馆”的演化，从中国古代“藏书阁”，到近代
具有现代公共形式的“图书馆”，到模数化、数字化的现代图书馆，再到
当代更加开放的图书馆，“藏书”与“借阅”的模式不断转变：从传统
“借、阅、藏分离”模式到“借阅藏一体化”模式，再到当今“信息+交流
图2　厦门大学图书馆原貌
（图片来源：王绍森拍摄）
图1　厦门大学整体校园环境及图书馆位置
（图片来源：镡旭璐绘制）
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+研究”的复合模式。
原有建筑仅能满足传统图书馆建筑的借阅藏功能，而随着时代的发
展，大学生对图书馆的使用方式逐渐改变，需要新的时代性和信息化的借
阅模式，同时增加了对自习、研讨、交流等复合空间使用需求。厦门大学
图书馆通过三次改扩建逐渐调整与优化了原来的功能布局和借阅流线，并
在西侧和南侧增设了灵活的自习空间和共享空间等（图7、图8）。
（3）行为的适应——空间的生长
建筑的生长不仅需要满足功能变化，还需要根据功能变化，调整空
间以适应可能的动态行为活动需求。信息化时代改变了人们信息获取的方
式，图书馆不再仅仅是阅览与学习的场所，更是校园中多元交流、资源共
享的场所。
“行动即形式”[8]。在厦门大学图书馆的第三次改建中，根据大学生
的行为需求，复合多种的文化功能和社会功能，特别强调了空间舒适性和
个性化的设计。这次的改造集中于西侧中庭，将线性的走廊改造为多元化
多适应的空间，并增设自由灵活的“浮岛”、灰空间、趣味座椅等，以充
分满足当今大学生的行为和心理诉求（图9）。[3]
2．厦门大学国光楼改造设计
厦门大学国光楼是20世纪50年代初期建的教工宿舍，秉承“嘉庚建
筑”风格，其红砖、石墙、坡屋顶的建筑特征成为校园整体风貌的一部
分，具有珍贵的历史和情感价值。但在功能上已无法适应新的生活方式
和需求，交通流线、通风采光等方面也出现诸多问题，尤其是结构上的
隐患，即原砖石结构设计没有考虑抗震问题。由此，国光楼的更新 [9]，尽
可能保留、恢复其原初的建筑风貌，延续其“嘉庚建筑”风格，与厦门
大学校园的整体建筑环境相持，并在改建中侧重考虑功能和安全的生长
图6　厦门大学图书馆第二次改造后的面向南普陀寺的建筑
界面效果图（图片来源：邱鲤凡绘制）
图5　厦门大学图书馆第二次改造后的
西侧入口（图片来源：王绍森拍摄）
（图10、图11）。
（1）功能的适应性——最直接的生长
原本局促的室内空间，已经不能适应当下的生活方式，需要重新调
整、灵活划分，并增加室内卫生间等设施。改造设计在保留外部墙体的前
提下，重新定义室内空间：拆除原有的室内厚重石墙，改为100 mm厚的
煤矸石墙，以扩展室内空间；拆除原有的石质楼梯，改为每户单独设置直
跑楼梯，适应新的居住方式中对私密性的需求；二层的卫生间位置重新调
整，并在主卧增设了独立卫生间。改造后的空间开敞通透，采光和通风良
好，适应现代生活的基本功能，空间完备。考虑到国光楼未来的使用人群
中会有部分老迈的教授和学者，因此在每栋楼中都增加了小型液压电梯，
并在院落内外做了无障碍设计。
（2）安全的保证——物理性的生长
国光楼的结构安全有很大隐患，安全性的生长包括了三部分：一是对
已损坏墙体的修补和加固；二是对保留墙体进行结构加固，使其满足抗震
要求；三是以新结构置换内部结构，并充分考虑到内部空间变化对结构的
影响，如室内局部墙体的调整，部分门窗的更换等。
五、结语 
“建筑生长”的提出，顺应了存量设计的时代发展，直指当下的旧建
筑更新改建热潮，也为其指出相应的原则与方向：建筑是一个有机体，其
更新与改造应具有有机性与系统性，本着整体性、延续性和可持续性的原
则，因应建筑生长的五个方面，实践并实现有机动态的更新。放眼未来的
建筑创作，不仅是一次性的原生建筑设计，还有必要的增量设计，更有在
存量设计下长期的适应性发展，即建筑的生长。■
原有图书馆的书库部分立
面墙体，简单朴素，可作
为新扩建部分的背景墙
新扩建部分以谦逊礼让的
姿态融入环境，与对面的
南普陀寺形成对话
20世纪80年代初建总平面图
主入口
主入口 主入口
次入口
厦门大学
大南校门
厦门大学
大南校门
厦门大学
大南校门
面向南普陀寺
2000年第一次改造总平面图 2006年第二次改造总平面图
图3　厦门大学图书馆改扩建总平面图演变
（图片来源：镡旭璐绘制）
图4　厦门大学图书馆第一次改造后的主入口
（图片来源：王绍森拍摄）
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注释
①嘉庚建筑：主要指陈嘉庚先生捐资兴建的集美学村和厦门大学，陈先生
既是设计者又是建造者，表现一种独特的“中西合璧、多元综合、矛盾共
生”的“嘉庚建筑”风格。
②厦门大学图书馆改扩建工程：
项目荣获中国国家级优秀工程设计铜奖（2005年），中国建设部优秀工程
设计二等奖（2004年）。
项目时间为一期：2000～2002年；二期：2006～2008年； 三期：2015～
2016年。
项目设计一期：王绍森，郭露，万军； 项目设计二期：王绍森，李苏
豫，邱鲤凡；项目设计三期：王绍森，李苏豫，赵亚敏，闫树睿。
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第二次改造，2006～2008年，增加后部
阅览室，增加西门厅，贯通阅读空间
第一次改造，2000～2001年，调整入口
门厅，改造院子为借阅大厅
第三次改造，2016～2016年，改造西面
庭院，增加室外阅览平台
拆除的墙体
新建的墙体
新建的楼梯、电梯
1F原有石梯
二楼调整卫生间的位置
主卧增加独立卫生间
新建独户楼梯
木栅栏
图7　厦门大学图书馆第一次改造后的中庭空间
（图片来源：王绍森拍摄）
图8　厦门大学图书馆三次改扩建平面示意
（图片来源：镡旭璐绘制）
图11　国光楼改造前（左）与改造后（右）
的空间格局分析（图片来源：廖磊绘制）
图9　厦门大学图书馆第三次改造的庭院空间效果图
（图片来源：赵亚敏绘制）
图10　国光楼改造的立面原貌修复
（图片来源：贾婧文拍摄）
